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精 神 薄 弱 児 教 育 の 諸 問 題 (1)
一 精神薄弱の定義に関する問題 一






に限られた用語である。スカンジナビア (SCandinavia)の諸国や ドイ ツで は, 精 神 薄 弱 を
“01igophrcnia"(01igo少なぃ,phrCnia精神疾患の意を表わす接尾語)の名称を用いて い る。
同様な意味でイギリスでは “amCntia"(イギリスでは精神薄弱, 日本, ドイツでは外因性の朦朧
状態)の用語を使用している。イギリスでは,イングランド●ウェールズに限って数回の改正を経
て,19瞬年新しい精神衛生法 (thC MCntal Hcalth Act)ヵべ可決され,精神病者法と精神薄弱者






















-1.01～-2.00 1  70～84
-2.01～-5,00 1  55～69
-5.01～-4.00 1  40～54
-4,01～-5,00 1  25～59
-5.01以下   1  25以下
Bordcl・linc rctardation(境界線)
Mild    〃 (軽 度)
Modcratc  〃 (中 度)
Scvcrc         〃







1,thC Cducablc mcntally rctardcd        (教育可能な精神薄弱)IQ.50～75
2.thC trainablc or scvcrely mcntally rctardcd (訓練可能な精神薄弱)19_.50～0
























































Cruickshankは(註3), 19_80～95にある子どもたちを “Slow lcarncr"として,彼等が何処で生
活しようとも,成人として独立,自尊を達成することに困難な時代であるとして特殊教育の対象に
合めている。従って彼の分類によると,“cduCablc mcntally rctardcd"に相当するものは“m n―
tally handicappcd)と称し,IQ55ないしるo～80のもので, その上限と下限の限界点は上記のIQ
50～75に比較して, かなり高くなっている。 また19_55ない し60以下50のものを “mcntally























FccbLmhdcd  lMOron   l Dёb?c l景
軽愚袈 ‖50～691ア勇♂
産言夢う安は)1 lmbCCilC lrnbccilc


















































ーソナリテ ィー 適応からできるだけて離 して,子どもの最善の知的な機能水準を測定すべきである






























































なければならない環境の性質とに,特別の注意をはらって い る。彼は絶対的精神薄弱 (真の精薄
absolutc fccblcmindcdness)と相対的精神薄弱 (rclat?C Feeblcmindedness)と言われるも
のを区別して,つぎのようにのべている。




















































アメリカのAAMD(ThC Amcrican Association on Mcntal Dcficicncy)の定義では(註17),
「精神遅滞とは発育期間中にはじまり,適応行動における欠陥を併せもっている平均以下の一般

















-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 ,……… 標準編差 (15oど16)




















0.1  2 2  13.6 34 1 34 1 13 6  2.2
精神膏弱児教育の諸問題 (215)
したがって,障害のある学習能力は,特に在学期間中に精神薄弱として類別できる不適応行動であ









































































































































者法 (ThC Mcntal Dcficicncy Act)では精神薄弱をつぎのように定義している。
「先天的原因から起ったり,病気傷害によってひきおこされたとしても,48才までに精神の発達
が阻止されたり,不完全なままの状能」 (SCCtiOn lぅparagraph 2)








・Moral dcFcct?s(道徳欠陥者)は,悪癖と犯罪傾向を共にもっている精神薄弱者 で あ っ
て,このような人間には他人の保護のため,看護,監督,制御を必要とするもの。
としている。以上は1948年の教育法の改正に定義づけられた内容である。
この早期の法律は何回か改正をうけ,1959年終に徹底的な改正となった。1959年の精神 衛 生 法
(thc Mental Hcalth Act)の名称のもとに,精神欠陥 (mcntally dcFicicnt)ゃ精神 薄 弱
(mentally dcfcctivc)は,法令上精神障害 (mcntally disordcrcd)という用語で代用される
ことになった。この法令の主要な目的の一つは,一方の精神疾患 (mcntal ilincss)と他方の精神
薄弱 (mcntal dcfcct)との間にひかれていた厳格な区別を取り除くことであったし,また精神障
害という用語は,精神的不健康 (mcntal ill hcalth)のすべてのものをカバーすることで あ っ
た。この法令のもとに,患者に四つの主要な分類が認められている。すなわち精 神病 (mcntal








「知能は準正常 (Sklbnor m ality)で,かつ患者の医学的治療やその他の特別な看護,あるひは
訓練を必要とし,効果のあがる性質や程度のものである。 (ScCtion 4,Paragraph 5)
精神病質的障害 (psychOpathic disordcr)とぃう用語はつぎのような意味をもっている。
「患者の方で異常な攻撃的行旅やひどく無責任な行為を引き起す精神の固執的障害や無能力(註,
(213) 大 石  純  悟
知能の準正常を合むのか?)があって,医学的治療,看護それに訓練を必要とするもの」 (ScCti―























(J, I Q75-50…thC Cducablc mcntぁ1ly rc ardcd(教育可能な精神遅滞)
2), I q50-50…thC trainable mcntally rctardcd(訓練可能な精神遅滞)
(31, 19_調以下…thC Custodial or dcpendcnt mcntally rctarded(保護的,依存的精神遅滞)
の二つのカテゴリー に分類されているのも,その教育目的のためであるといえる。すなわちP the
educableの子どもたちは,読み書きのできるようになるアカデミツクな技術を獲得する能力をも














































































70  1  4-- 5
75  1  4-- 6
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